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A CSÉPAI PLÉBÁNIA VEZETŐI
1756-tól
Czetto Ferenc 1756-1759
Budán született, 1726-ban. Előzőleg katonatiszt volt, azután a váci 
egyházmegye papjai közé lépett. 1755-ban verőcei adminisztrátor, 
1755-ben cibakházi káplán, 1756-ban az újonnan szervezett csépai 
plébánia lelkésze, 1759-ben mátraszőlősi plébános lett. A plébániáról 
lemondott, s 1770-ben a váci papnövelde lelkiigazgatója lett. 1777-
ben még nyugalomban élt Vácon.
Pasitzki József 1759-1762
Nyitrán született 1722-ben. Mint galgamácsai plébános tűnik fel elő-
ször 1751-ben. A hívek két év múlva panaszt emeltek ellene, s ezért 
1755-ban Peregre helyezték. Azután 1756-ban nézsai, 1759-ben csé-
pai, 1762-ben szentmártonkátai plébános lett. 1764-ben ismét „naevo 
aliquo implicitus” megfosztatott a javadalomtól és szolgálaton kívüli 
állapotban élt 1772-től Szentesen, 1776-ban Csongrádon.
Molnár Mihály 1762-1764
1751-ben született Zsámbokon. Pesten tanult, a teológiát Vácon vé-
gezte. 1754- ben szentelték pappá. Csongrádi káplánból csépai plé-
bános lett, ahol 1764. december 20-nak éjjelén prédikáció tanulás 
közben szívszélhüdés érte, s két nap múlva eltemették.
Győrffy Ferenc 1765-1771
Sopronban született 1740-ben. A teológiát Vácon végezte, s 1762-ben 
pappá szentelték. Három évi káplánkodás után 1765-ben csépai, 
1771-ben algyői, 1773-ban szentlőrinckátai, 1785-ban újkécskei plé-
bános lett, ahol 1792 julius 27-én meghalt.
Paáll József 1771-1779
1723-ban született Zagyvarékason. A teológiát Vácon végezte, s 1752-
ben pappá szentelték. 1753-ban újkécskei, 1771-ben csépai plébános 
lett, ahol 1779 pünkösd szombatján, május 22-én szívszélhüdés kö-
vetkeztében a templomban megholt.
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Kapitány Endre 1779-1785
Kalocsán született 1744-ben. A teológiát Vácon végezte, 1767-ben 
pappá szentelték. Kilenc évi káplánkodás után, 1776-ban mezőtúri, 
1779-ben csépai, 1785-ban szentlőrinckátai, 1787-ben dunakeszi plé-
bános, 1798-ban pedig tápiósági helyi káplán lett. 1811-ben Vácra 
nyugdíjba vonult, s ott halt meg 1812. január 2-án.
Simon István 1785-1792
1746-ban született. A teológiát Vácon elvégezve 1775-ban pappá 
szentelték. Hét évig volt káplán, 1780-ban újkécskei, 1783-ban csé-
pai, 1795-ban tápiósülyi plébános lett, ahol 1794. július 28-án jobb-
létre szenderült.
Mátyus János 1792-1802
Domonyban született 1761-ben. Tanulmányait Pesten végezte, s az 
egri egyházmegye címére szentelték fel. Később átjött a váci egyház-
megyébe és félegyházi káplán, 1792-ben csépai plébános lett (1798-
tól kerületi esperes). Csépán az ő plébánossága alatt épült a templom 
és a plébánia. 1802-ben megkapta a csongrádi plébániát és szintén 
kerületi esperes volt. Pazarlásai miatt Nádasdy Ferenc püspök 1825-
ben állásától felfüggesztette, s 1827-ben lemondatta a plébániáról. 
Ekkor Domonyba vonult vissza, s 1830. március 29-én meghalt.
Csiky Tamás 1802-1805
Hejcén született, Zemplén vármegyében, 1770-ben. Kecskeméti káp-
lán, majd 1802- ben csépai plébános lett. Itt tüdőbajba esve 1805. ok-
tóber 6-án meghalt.
Láboss János 1805-1813
1800-ban tűnik fel, mint egyházmegyei irodai iktató. 1805-ben mind-
szenti káplánból csépai plébános lett, 1810-ben kerületi esperes. 1813-
ban átment a nagyváradi egyházmegyébe, s ott béli, majd endrődi 
plébános lett. 1840-ben visszatért Csépára nyugalomba, ahol még ab-
ban az évben október 26-án meghalt. Csépán Nepomuki Szent János 
tiszteletére kápolnát építtetett, s 3500 Ft-os alapítványt tett.
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Szabó Mihály 1813-1826
Szentmártonkátán született 1779. szeptember 29-én. 1804-ben szen-
telték pappá. Két évi káplánkodás után ányási adminisztrátor, 1813-
ban csépai plébános lett. Adósságai miatt 1822-ben gondnokság alá 
helyezték, melytől 1826-ban megszabadulva, a püspök Úriba nevez-
te ki adminisztrátorrá, s mint ilyen halt meg 1832. október 29-én.
Tittler Ferenc 1822-1823
1789. augusztus 6-án született Hódmezővásárhelyen. A filozófiát 
és teológiát Vácon elvégezve 1812-ben pappá szentelték. Tizenegy 
évi káplánkodás után 1822-ben csépai, 1823-ban algyői, 1827-ben 
kiskundorozsmai plébános lett, 1843-ban kerületi esperes. Meghalt 
1849. január 6-án.
Pál Endre 1823-1826
Terpényben, Hont vármegyében született 1788-ban. A teológiát Vá-
con végezte, 1811-ben szentelték pappá. Tizenhat éven át volt külön-
böző helyeken káplán és adminisztrátor. 1823-ban csépai, 1827-ben 
alsónémedi, 1837-ben alpári plébános, 1835-ben c. kanonok és szent-
széki tanácsos. 1862. december 12-én halt meg.
Müller Mihály 1826-1827
1796. január 17-én született. A teológiát Vácon végezte, 1818. márci-
us 24-én pappá szentelték. Tizenkét évig volt káplán. A pesti egyete-
men 1826-ban kánonjogi doktorrá avatták. 1831-ben izsáki helyettes 
plébános, 1832-ben kiskunfélegyházi plébánossá választották. 1838-
ban csukásmonostori címzetes prépost, 1845-ben szentszéki tanácsos 
lett. A király 1852- ben váci kanonokká, a püspök vác-alsóvárosi plé-
bánossá nevezte ki. Midőn 1863-ban székesegyházi főesperes lett, 
lemondott a plébániáról. A káptalanban fokozatosan előre haladva 
olvasókanonok lett. 1882. április 7-én halt meg.
Ladányi István 1626-1828
1781-ben született. Tanulmányait Vácon végezte. 1803-ban szen-
telték pappá. Papneveldei alkormányzóból 1810-ben kiskunhalasi, 
majd 1811-ben izsáki plébános lett, s mint ilyen részt vett az 1821. évi 
egyházmegyei zsinaton. 1826-ban átment Csépára, ahol mint kerüle-
ti esperes, 1826. január 16-án meghalt.
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Mikschy Mihály 1828-1829
Pesten született 1768. augusztus 11-én. A középiskolákat szülőhe-
lyén, a teológiát Vácon végezte. 1793-ban szentelték pappá. Kilenc 
évig volt káplán, majd adminisztrátor Pagon. 1802-ben szegvári, 
1810-ben – csere útján – alpári, 1628-ban csépai adminisztrátor lett. 
1829 óta nyugalomban élt Csongrádon, 1837. július 18-án bekövetke-
zett haláláig.
Gyürky Atanáz 1829-1832
Kókán született 1794. május 28-án. A filozófiát és teológiát Vácon 
végezte. 1813-ban pappá szentelték. Tizenhárom évig káplánkodott. 
1829-ben csépai adminisztrátor, majd plébános lett. Innen 1832-ben 
átment Magyarnándorba, de adósságai miatt 1841-ben káplánnak 
küldték Tápiógyörgyére, ahol 1842. szeptember 27-én meghalt.
Cziny József 1832-1836
1776-ban született, 1799-ben szentelték pappá. Négy évig volt káp-
lán, azután 27 évig a cs. és kir. 10. lovasezredének tábori papja. 1832-
ben visszajött az egyházmegyébe, s csépai adminisztrátor, 1836-ban 
apostagi plébános lett, s ott halt meg 1837. január 21-én.
Rósemberszky József 1836-1839
1798. április 16-án született. A teológiát Vácon végezte, 1820-ban 
pappá szentelték. Tizenhat évig volt káplán. 1836- ban csépai, 1840-
ben szentmártonkátai, 1844-ben magyarnándori plébános lett. 1849. 
április 14-én elfogták és Egerben, majd Losoncon 94 napig börtönben 
tartották. 1854-ben megkapta a mogyoródi plébániát, de ott is olyan 
elégedetlen volt, mint előbbi helyein. 1864. február 17-én halt meg.
beniczei és micsinyei Beniczky Móric (1639-1851)
Szegeden született 1802. szeptember 5-én. Apja: Beniczky Miklós 
csongrád vármegye főjegyzője és táblabírája, anyja: Dugonics Teré-
zia, Dugonics Ádám szegedi polgármester leánya. (Dugonics Ádám 
testvére volt Dugonics Andrásnak, a piarista szerzetes írónak.)
Beniczky Móric gimnáziumi tanulmányait Szegeden, a teológiát Vá-
con végezte. 1824-ben szentelték föl. Tizenöt évig volt káplán. Mint 
hódmezővásárhelyi káplán kapta meg a csépai plébániát 1839-ben. 
Hosszú betegség után itt halt meg 1851. november 9-én.
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Horváth István 1832-1858
Csongrádon született 1813-ban. A teológiát Vácon végezte, 1837-ben 
pappá szentelték. Tizennégy évi káplánkodás után 1852-ben csépai 
plébános, itt kerületi esperes, majd 1858-ban cibakházi plébános lett. 
Ott halt meg 1864. június 15-én.
Entzinger Ignác 1858-1893
Ihásziban született (Veszprém vármegyében) 1818. február 18-án. 
A teológiát Vácon végeztei s 1841. március 22-én nappá szentelték. 
Tizenhét évi káplánkodás után 1858-ban csépai plébános lett. Bete-
geskedése miatt 1885 óta adminisztrátort tartott. 1895-ben nyuga-
lomba vonult Csépán és ott halt meg 1898. szeptember 3-án.
Dévay Miksa 1895-1898
Szelevényen született 1845. május 29-én. A teológiát Vácon végez-
te, 1871. augusztus 28-án pappá szentelték. Tizenöt évi káplánkodás 
után 1886-ban csépai adminisztrátor, 1895-ben plébános lett. Csépán 
halt meg 1898. december 20-án.
Majer László 1898-1912
Nagykátán született 1862. március 10-én. A gimnáziumot Jászbe-
rényben, a teológiát Vácon végezte. 1884. július 23-án pappá szen-
telték. Káplán volt Bujákon, Csongrádon, Kiskunmajsán, Cegléden 
és Félegyházán (az új plébánián). 1887-ben hittanár lett Szolnokon, 
majd ismét káplán Félegyházán (az óplébánián). 1890-ben jászkerek-
egyházi ideiglenes adminisztrátor lett, s azután káplán Vácszentlász-
lón, Hódmezővásárhelyen, Zagyvarékason, Mindszenten, Cegléden 
és Kecskeméten. A püspök 1899-ben csépai adminisztrátorrá, majd 
plébánossá nevezte ki, ahol iskola és kántorlakás építésére sajátjából 
22.000 koronát áldozott. 1906 óta kerületi esperes, 1912-től cibakházi 
esperes plébános lett. Mint ilyen halt meg 1924-ben, s Csépán temet-
ték el.
Léska József 1912-1922
Tótgurabon született Pozsony vármegyében 1862. szeptember 12-én. 
A középiskolákat Esztergomban, Nagyszombatban és Vácon, a teo-
lógiát Vácon végezte, s 1886. december 18-án pappá szentelték. Káp-
lán volt a következő helyeken: Romhány, Ceglédbercel, Kecskemét, 
Vác (az alsó plébánián karkáplán). 1894-ben aszódi lelkész, 1899-ben 
izsáki helyettes plébános lett. 1901 óta ismét káplán, majd ideigle-
nes adminisztrátor volt Újpesten. A kormány 1905-ben váci állami 
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büntetőintézeti lelkésszé, a püspök 1906-ban tb. esperessé nevezte 
ki. 1912 óta csépai helyettes plébános, ahol a templomot restaurál-
tatta, kifestette és részben újonnan berendezte. 1913-ban plébánosi 
kinevezést nyert Csépára, 1922-ben Taksonyra került plébánosnak. 
– Az irodalom területén is munkálkodott. Önálló művei: A keresztény 
vallás, apológiai előadások Mark után németből fordítva. Vác, 1910.; A ró-
mai katholikus vallástan kézikönyve felnőttek számára, A keresztény család 
kalauza. Budapest, 1921. Taksonyban hunyt el 1925. október 26-án.
Turóczy Énok 1922-1937
Pusztamartfűn született (Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében) 
1880. október 7-én. Tanulmányait Szolnokon és Vácon végezte. 1905. 
június 27-én szentelték pappá. Káplán lett Tószegen, 1912-ben pe-
dig ugyanott adminisztrátor, 1915 óta káplán Kiskunfélegyházán az 
új plébánián. Zsinati vizsgát 1916-ban tett. Farmosi kihelyezett káp-
lánság után került 1922-ben Csépára plébánosnak. Innen 1937-ben 
Csanytelekre helyezték kisegítőnek, majd a csécsei plébániát nyerte 
el, s ott halt meg 1948-ban.
